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的整 体 印 象 与 变 革，就 是 一 种“政 治 文 化 变
迁”。以城隍爷出巡，牵动前后世纪的历史命
脉，以历年的日报记载为后盾，配合相关信息来
源，以社会与文化观点统合出版，可以此模式作
为后学者所效法。同时这种综合长时期以来，
对该庙迎神赛会文化，必须能深入了解方能作
出的比较，实为有所难度，但在该著作中作者能
肯定的道出，是本书的最终重点所在。
书中亦将台湾现时生活结构下的信仰崇
拜，毫无遗漏的充分表露在文中，现实社会中的
宫庙生活化，所供奉的神明与事业、婚姻、求学、
商场息息相关。因霞海城隍庙落地在繁华旧社
区中，庙方的基本信徒，除了一番虔诚的恭敬神
威外，同时对当时困境皆有所求，所以庙内充斥
着各路人马的神话与传说，由奠基的城隍爷，到
民众求财的五路财神、镇守区域的五营兵将、求
婚的月下老人、求学增智的文昌帝君与孔子、求
风月职场的猪八戒、警界求破案的三十八义勇
公、劫富济贫的廖添丁……等遍布社会各阶层。
全书的描述，更让人们看到了以城隍庙为中心
的一部民间社会生活史。
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